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 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVIII TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: X.B.2            Lokasi: Banaran Lor, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, DIY 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Budidaya TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
Toga merupakan salah satu alternatif pengobatan keluarga 
sederhana. Toga yang dibudidayakan yaitu berupa jahe. Jahe 
mempunyai banyaki manfaat dalam kehidupan sehari-hari baik 
sebagai pengobatan maupun sebagai bahan campuran olahan 
makanan. Budidaya toga dimulai dari penyuluhan, penanaman, 
pembuatan, pengemasan, dan pelatihan pemasaran. 
 
 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2. Penyuluhan dan Lomba Mocaf 
Mocaf salah satu jenis modifikasi tepung yang terbuat dari 
singkong dan diproduksi asli oleh Kabupaten Gunung Kidul, 
Yogayakarta,  Indonesa. Mocaf dapat dijadikan untuk membuat 
jenis makanan baik basah, kering, dan lain sebagainya. Adanya 
penyuluhan dan lomba mocaf ini diharapkan masyarakat Banaran 
Lor, Banguncipto, Kulon progo, Yogyakarta dapat 
membudidayakan singkong menjadi mocaf. 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
3. Gerak dan Lagu 
Gerak dan lagu salah sau olah raga ringan yang diajarkan kepada 
anak usia sekolah dasar. Program ini diharapkan dapat membuat 
anak selalu beraktivitas dengan baik dan mampu 
mengekpresikan dirinya melalu gerak dan lagu. 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
4. Festival Anak Sholeh 
Festival anal soleh salah satu jenis lomba yang berisi lomba 
tentang keagamaa. Program ini diharapkan menumbuhkan jiwa 
anak tentang keislamian. Betapa pentingnya mengamalkan apa 
yang telah diperintah Allah Swt. 
 
 
 
 
  
 
5. Senam Lansia 
Program ini dilakukan dengan rutin setiap seminggu sekali guna 
untuk meningkatkan kesehatan lansia. Diharapkan kegiatan ini 
selalu dilaksanakan dengan rutin guna menjaga kesehatan lansia. 
Program ini sangat antusias diikuti oleh ibu lansia.  
 
 
 
6.  Happy Days 
Berdasarakan judul program ini sudah duketahui bahwa berisi 
tentang hari ceria bagi anak. Program ini berisi lomba bagi anak-
nak setelah anak lelah melakukan aktivitas yang membuat 
mereka bosan. Happy Days dilaksanakan selama 300 menit dan 
sangat antusias diikuti oleh peserta.  
Nontematik 
  
 
7. Plangisasi  
Plangisasi merupakan pengisian administrasi yang dianggap 
dibutuhkan di sebuah dudun salah satu Dusun Banaran Lor. 
Plangisasi yang dilakukan yakni plangisasi penunjuk arah yang 
meliputi penunjuk arah untuk menuju tempat-tempat yang 
dianggap masyarakat sangat penting seperti arah menuju kepala 
dusun, Rt, Rw, dan laiin sebagainya. 
 
  
 
 
8. Cek Kesehatan 
Cek kesehatan merupakan salah satu program tambahan yang 
setiap seminggu dilakukan di Posyandu untuk mengcek 
perkembangan kesehatan ibu lansia di Dusun Banaran Lor. 
Program ini berjalan sangat baik. 
Olahraga 
  
 
9. Inventaris  Masjid 
Program inventaris salah satu program yang dilaksanakan KKN 
UAD untuk mencoba memberikan fasilitas yang dibutuhkan 
masyarakat khususnya masyarakat Dusun Banaran Lor di masjid 
Al-Muttaqin. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
10. Tabligh Akbar 
Tabligh akbar salah satu kegiatan yang diharapkan dapat berjalan 
terus menerus guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Awt 
dan mempererat tali persaudaraan sesama muslim. 
Seni 
 
 
 
 
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN 
DANA BANTUAN 
 
Diberikan kepada  : KKN Reguler 61 Unit X.B.2 
Nama penerima Dana  : Mahasiswa KKN Reguler 
 
A. Pemasukkan dan penerimaan 
 
1. Kampus(LPM) Rp. 6.885.000 
 a. Stimulasi proker perorang Rp. 900.000 
 b. Living Kos Rp. 4.680.000 
 c. Transportasi (9 orang) Rp. 1.080.000 
 d. Tali Asih Rp. 225.000 
   
2. Iuran Mahasiswa Rp. 1.170.000 
 TOTAL Rp. 8.055.000 
 
B. Rekapitulasi Pengeluaran 
 
1. Konsumsi Rp. 4.745.300 
2. Transportasi Rp. 300.000 
3. Proker (PT) Rp. 1.365.000 
4. Proker Mahasiswa Rp. 1.644.000 
 TOTAL Rp. 8.055.000 
 Saldo (Pemasukkan dan pengeluaran) Rp.-0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yang Bertanda Tangan Dibawah ini  
 Nama : 
 KKN : Reguler, Priode 61 
 Unit : X.B.2 
 Lokasi : Banaran Lor, Desa Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo 
Dengan Ini menyerahkan Berkas-Berkas, Sebagai Berikut : 
NO. Berkas Yang diserahkan Jumlah 
Eksemplar 
Paraf Penerima 
1. Laporan KKN 1  
2. Rekapitulasi dan sumber dana 
(Sumber form 4) di lengkapi 
oleh ketua, DPL, dan Lokasi 
3  
3. Laporan program Unggulan 1  
4. Laporan Penggunaan dana 
Bantuan kecamatan 
1  
 
Catatn : 
1. Nomor 1 dijilid dan delaminating warna orange (untuk regular) dan biru untuk 
alternative 
2. Nomor 2 tanpa dijilid 
3. Nomor 3 dalam soft copy 
4. Nomor 4 jilid warna 
            Yogyakarta, 28 februari 2017 
